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1. I n l e i d i n g
Bij d e  w i n n i n g  v a n  d e l f s t o f f e n  h e e f t  h e t  g r o n d w a t e r  
s t e e d s  e e n  b e l a n g r i j k e  rol g e s p e e l d .  In v e l e  g e v a l l e n  
v o r m d e  h e t  d e  b e p a l e n d e  f a c t o r  in de  l e e f b a a r h e i d  v a n  
d e  o n t g i n n i n g .  De k o s t e n  v o o r  de e v a c u a t i e  e r v a n  in 
g r o e v e n  e n  m i j n e n  k u n n e n  d e r m a t e  o p l o p e n  d a t  d e  e x p l o i ­
t a t i e  m o e t  w o r d e n  s t o p g e z e t .  M e n  is e r  z i c h  s t i l a a n  
v a n  b e w u s t  g e w o r d e n  d a t  d e l f s t o f w i n n i n g e n  e r n s t i g e  
s c h a d e  k u n n e n  t o e b r e n g e n  a a n  de g r o n d w a t e r v o o r r a d e n ,  
m e t  s o m s  r a m p z a l i g e  g e v o l g e n  v o o r  h e t  m i l i e u .  De o m ­
v a n g r i j k e  i n s t o r t i n g s p u t t e n  in de g o u d m i j n z o n e  v a n  
W i t w a t e r s r a n d  z i j n  h i e r v a n  e e n  s p e c t a c u l a i r  v o o r b e e l d .  
Ze  z i j n  h e t  g e v o l g  v a n  e e n  i n t e n s e  k a r s t i f i k a t i e  d o o r  
b e m a l i n g .  D i c h t e r  bij o n s  is e r  h e t  m i j n v e r z a k k i n g s g e -  
b i e d  v a n  d e  K e m p e n ,  w a a r  g r o n d w a t e r  v o o r t d u r e n d  m o e t  
w o r d e n  w e g g e p o m p t  o m  te v e r h i n d e r e n  d a t  e r  z i c h  e e n  
m e e r  vormt.
I n  h e t  V l a a m s e  G e w e s t  w o r d t  t h a n s  n o g  a l l e e n  in o p e n  
g r o e v e n  klei, z a n d  en  g r i n d  g e w o n n e n .  G r o n d w a t e r  m a g  
d a n  w e l  e e n  rol s p e l e n  bij d e  k e u z e  v a n  d e  o n t g i n n i n g s -  
m e t h o d e ,  h e t  is v o o r a l  bij de n a b e s t e m m i n g  v a n  de 
g r o e v e  d a t  m e n  r e k e n i n g  m o e t  h o u d e n  m e t  d e  h y d r o g e o l o -  
g i e  v a n  h e t  g e b i e d .  A l s  e r  al e e n  n a b e s t e m m i n g  in de 
u i t b a t i n g s v e r g u n n i n g  is o p g e l e g d  d a n  is e r  m e e s t a l  
n o o i t  r e k e n i n g  g e h o u d e n  m e t  de g e v o l g e n  v o o r  h e t  
g r o n d w a t e r .  De i n p l a n t i n g  e v e n a l s  d e  o m v a n g  v a n  
d e l f s t o f w i n n i n g e n  zi j n  z e e r  d i k w i j l s  h e t  r e s u l t a a t  v a n  
e e n  t o e v a l l i g e  k e u z e  e e r d e r  d a n  v a n  e e n  b e w u s t e  op 
k e n n i s  g e s t e u n d e  b e s l i s s i n g .
2. D e  g e v o l g e n  v a n  de  d e l f s t o f w i n n i n g e n  v o o r  h e t  g r o n d w a ­
t e r
W i n n i n g e n  v a n  o p p e r v l a k t e d e l f s t o f  f e n  k u n n e n  d e  g r o n d w a ­
t e r v o o r r a d e n  z owel o p  h e t  g e b i e d  v a n  k w a l i t e i t  als v a n  
k w a n t i t e i t  s c h a d e  t o e b r e n g e n .
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De m a s s a l e  a f v o e r  v a n  g r o n d w a t e r ,  d a t  in V l a a n d e r e n  
m e e r  d a n  de  h e l f t  v a n  de w a t e r v o o r z i e n i n g  b e v o o r r a a d t ,  
w e e g t  in v e l e  g e v a l l e n  n i e t  o p  t e g e n  d e  w i n s t  v a n  een 
o n t g i n n i n g , v o o r a l  a l s  h e t  g a a t  o m  i n t r i n s i e k  w e i n i g  
w a a r d e v o l  m a t e r i a a l  als k l ei, z a n d  of gri n d .  De d a l i n g  
v a n  d e  w a t e r t a f e l  of v a n  h e t  p i ë z o m e t r i s c h  v l a k  k u n n e n  
a a n l e i d i n g  g e v e n  t o t  s c h a d e  a a n  v e g e t a t i e  en g e w a s s e n  
en z e t t i n g e n  v a n  d e  b o d e m  t e w e e g b r e n g e n  w a a r d o o r  b o u w ­
w e r k e n  k u n n e n  s c h e u r e n .
O n t g i n n i n g s p l a a t s e n  w o r d e n  in v e l e  g e v a l l e n  v o l g e s t o r t  
m e t  a l l e r l e i  s o o r t e n  afval. H e t  l i g t  v o o r  de  h a n d  dat 
w a n n e e r  d e  n a b e s t e m m i n g  v o o r z i e t  d a t  h e t  m a a i v e l d  in 
z i j n  o o r s p r o n k e l i j k e  s t a a t  m o e t  w o r d e n  h e r s t e l d  d e  o p ­
v u l l i n g  m e t  m i n d e r w a a r d i g  m a t e r i a a l  d . w . z .  a f v a l  zal 
g e b e u r e n .  H i e r d o o r  zal h e t  g r o n d w a t e r  l a n g z a a m  w o r d e n  
v e r o n t r e i n i g d  en s o m s  in d e r g e l i j k e  m a t e  d a t  d e  g a n s e  
g r o n d w a t e r v o o r r a a d  v o o r  z e e r  l a n g e  p e r i o d e n  o n b r u i k b a a r  
w o r d t .  O o k  a l s  d e  n a b e s t e m m i n g  r e c r e a t i e - ,  l a n d b o u w -  
of n a t u u r g e b i e d  v e r m e l d t ,  is h e t  g e v a a r  n i e t  d e n k b e e l ­
d i g  d a t  h e t  w e g n e m e n  v a n  e e n  s l e c h t  of  u i t e r s t  s l e c h t  
d o o r l a t e n d e  b e d e k k i n g  d e  w a t e r v o e r e n d e  l a a g  a a n  s n e l l e  
k w a l i t e i t s b e d e r v i n g  b l o o t s t e l t .
H e t  is d a n  o o k  t e n  z e e r s t e  g e w e n s t  d a t  men, v o o r d a t  m e n  
e e n  w i n n i n g  v a n  d e l f s t o f f e n  a a n v a t ,  g r o n d i g  d e  h y d r o -  
g e o l o g i e  v a n  h e t  g e b i e d  z o u  b e s t u d e r e n .  D i t  z o u  t o e l a ­
t e n  d e  b a t e n  v a n  d e  o n t g i n n i n g  t e g e n  d e  k o s t e n  v a n  h e t  
g r o n d w a t e r v e r l i e s  e n  d e  s c h a d e  a a n  h e t  m i l i e u  af te w e ­
gen.
A a n  d e  h a n d  v a n  t w e e  v o o r b e e l d e n  w i l  ik i l l u s t r e r e n  
w e l k e  i n v l o e d  d e  u i t b a t i n g  h e e f t  o p  h e t  g r o n d w a t e r  en 
w e l k e  d e  g e v o l g e n  k u n n e n  z i j n  v a n  d e  n a b e s t e m m i n g  d i e  
m e n  e r a a n  geeft.
3 • V o o r b e e l d e n  v a n  o n t g i n n i n g
3 •1• E e n  k l e i g r o e v e  in d e  F o r m a t i e  v a n  d e  K e m p e n
In h e t  b e s c h o u w d e  g e b i e d  t r e f t  m e n  v a n  b o v e n  n a a r  
o n d e r  d e  v o l g e n d e  l i t h o l o g i s c h e  e e n h e d e n  a a n  (fig. 
1) : k w a r t a i r e  d e k z a n d e n ,  d e  F o r m a t i e  v a n  d e  K e m ­
p e n  ( k l e i - l e e m - z a n d k o m p l e x ) , d e  F o r m a t i e  v a n  
M e r k s p l a s  (zand), de  F o r m a t i e  v a n  L i l l o  (zand m e t  
k l e i ) ,  d e  F o r m a t i e  v a n  K a t t e n d i j k  ( k l e i h o u d e n d  
zand), d e  F o r m a t i e  v a n  D i e s t  ( z a n d  m e t  b o v e n a a n  
k l e i ) ,  d e  F o r m a t i e  v a n  B e r c h e m  (zand), d e  F o r m a t i e  
v a n  B o o m  (klei).
H y d r o g e o l o g i s c h  k a n  m e n  d r i e  w a t e r v o e r e n d e  l a g e n  
o n d e r s c h e i d e n  : e e n  f r e a t i s c h  w a t e r v o e r e n d e  la a g  
in d e  d e k z a n d e n  b e g r e n s d  d o o r  e e n  h a l f d o o r l a t e n d e  
l a a g  g e v o r m d  d o o r  h e t  g r o o t s t e  g e d e e l t e  v a n  de 
F o r m a t i e  v a n  d e  K e m p e n  (c =  4 0 0 0  a 2 5 . 0 0 0  d).
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Fig.1 — Hydrogeologische toestand van een groeve In 
de Formatie van de Kempen
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H i e r o n d e r  l i g t  e e n  g e d e e l t e l i j k  a f g e s l o t e n  w a t e r ­
v o e r e n d e  l a a g  b e s t a a n d e  u i t  h e t  o n d e r s t e  g e d e e l t e  
v a n  d e  F o r m a t i e  v a n  d e  K e m p e n ,  d e  F o r m a t i e  v a n  
M e r k s p l a s  e n  d e  F o r m a t i e  v a n  L i l l o  (KD =  650 
m 2 / d ) .
H e t  o n d e r s t e  g e d e e l t e  h i e r v a n ,  d e  F o r m a t i e  v a n  
K a t t e n d i j k  e n  h e t  b o v e n s t e  g e d e e l t e  v a n  de  F o r m a ­
t i e  v a n  D i e s t  k a n  m e n  b e s c h o u w e n  a l s  e e n  h a l f d o o r ­
l a t e n d e  l a a g  (c = 70 d). D e z e  b e d e k t  de  h a l f a f g e -  
s l o t e n  en w a t e r v o e r e n d e  l a a g  in d e  F o r m a t i e  v a n  
D i e s t  en  d e  F o r m a t i e  v a n  B e r c h e m  (KD = 850 m 2/d), 
d i e  r u s t  o p  de  u i t e r s t  s l e c h t  d o o r l a t e n d e  F o r m a t i e  
v a n  Boom.
In d e  g r o e v e  is d e  k l e i  v a n  d e  h a l f d o o r l a t e n d e  
l a a g  g r o t e n d e e l s  w e g g e g r a v e n  t o t  e e n  d i e p t e  v a n  
ca. 10 m  w a a r d o o r  d e  h y d r a u l i s c h e  w e e r s t a n d  v a n  d e  
h a l f d o o r l a t e n d e  l a a g  is h e r l e i d  t o t  1000 a 4500 d. 
In h e t  m i d d e n  v a n  de  g r o e v e  w a a r  d e z e  h e t  d i e p s t  
is, b e d r a a g t  ze n o g  s l e c h t s  130 d.
U i t  d e  p i ë z o m e t r i e  (fig. 2) b l i j k t  d a t  in n o r m a l e  
o m s t a n d i g h e d e n  d e  g r o n d w a t e r b e w e g i n g  n a a r  o n d e r e n  
is g e r i c h t  en in d e  b o v e n s t e  h a l f a f g e s l o t e n  w a t e r ­
v o e r e n d e  l a a g  v a n  n o o r d  n a a r  zuid. D o o r  d e  g r o e ­
ve, w a a r u i t  h e t  w a t e r  c o n t i n u  w o r d t  w e g g e p o m p t ,  is 
h e t  w a t e r p e i l  in d e  b o v e n s t e  h a l f a f g e s l o t e n  l a a g  
o n g e v e e r  2, 7 5  m  v e r l a a g d .  H i e r d o o r  is e r  b e w e g i n g  
n a a r  d e  g r o e v e  toe. D a g e l i j k s  w o r d t  e e n  d e b i e t  
v a n  2 7 7 0  m 3 g r o n d w a t e r  n a a s t  e e n  w i s s e l e n d  d e b i e t  
a a n  n e e r s l a g w a t e r  a f g e v o e r d .  W a n n e e r  de  g r o e v e  
o n g e m o e i d  w o r d t  g e l a t e n  z o u  h e t  w a t e r p e i l  z i c h  o p  
ca. 7 m  d i e p t e  o n d e r  h e t  m a a i v e l d ,  d . w . z .  o p  pe i l  
+23 i n s t e l l e n .  D i t  is d e  s t i j g h o o g t e  in de  
h a l f a f g e s l o t e n  w a t e r v o e r e n d e  laag. M e n  zou er 
k u n n e n  a a n  d e n k e n  d e  g r o e v e  te  g e b r u i k e n  als in- 
f i l t r a t i e p u t  i n d i e n  m e n  v o l d o e n d e  k w a l i t e i t s w a t e r  
t e r  b e s c h i k k i n g  h e e f t .  E e n  v e r h o g i n g  v a n  h e t  p e i l  
t o t  + 2 8  z o u  in d e  g r o e v e b o d e m  m e t  e e n  o p p e r v l a k t e  
v a n  38 h a  5 7 5 0  m 3/ d  d o e n  i n f i l t r e r e n  in d e  b o v e n ­
s t e  h a l f a f g e s l o t e n  w a t e r v o e r e n d e  laag. H i e r d o o r  
z o u  m e n  u i t  d e  w a t e r v o e r e n d e  l a g e n  e e n  d e b i e t  k u n ­
n e n  o n t t r e k k e n  d a t  m e r k e l i j k  h o g e r  l i g t  d a n  m e n  
a n d e r s  k a n  o p p o m p e n  e n  d a t  z o n d e r  n o e m e n s w a a r d i g e  
i n v l o e d  o p  d e  f r e a t i s c h e  w a t e r v o e r e n d e  laag. H e t  
o p v u l l e n  m e t  a f v a l  z o u  s n e l  t o t  v e r o n t r e i n i g i n g  
v a n  d e  w a t e r v o e r e n d e  l a a g  l e i den.
Fig.2 - Stijghoogten in de doorlatende laag onder de Formatie van de Kempen
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3.2. E e n  k l e i q r o e v e  in d e  F o r m a t i e  v a n  B o o m
In h e t  b e s c h o u w d e  g e b i e d  t r e f t  m e n  v a n  b o v e n  n a a r  
o n d e r  d e  v o l g e n d e  l i t h o l o g i s c h e  e e n h e d e n  a a n  (fig. 
3 )  : e e n  d u n  k w a r t a i r  d e k  ( l e m i g  zand), h e t  L i d
v a n  T e r h a g e n  (klei) en  h e t  L i d  v a n  B e l s e l e - W a a s  
( z a n d i g e  klei) v a n  de F o r m a t i e  v a n  B oom, h e t  L i d  
v a n  R u i s b r o e k  ( z a n d ) , h e t  L i d  v a n  W a t e r v l i e t  ( z a n ­
d i g e  klei) en h e t  L i d  v a n  B a s s e v e l d e  (le m i g  zand) 
v a n  d e  F o r m a t i e  v a n  Z e l z a t e  e n  h e t  L i d  v a n  O n d e r -  
d i j k e  (klei) v a n  d e  F o r m a t i e  v a n  M a l d e g e m .
H y d r o g e o l o g i s c h  k a n  m e n  d r i e  w a t e r v o e r e n d e  l a g e n  
o n d e r s c h e i d e n  : e e n  f r e a t i s c h  w a t e r v o e r e n d e  la a g  
in h e t  k w a r t a i r e  d e k  r u s t e n d  o p  d e  z e e r  s l e c h t  
d o o r l a t e n d e  la a g  v a n  h e t  L i d  v a n  T e r h a g e n  (c = 
1 5 0 . 0 0 0  d) en e e n  s l e c h t  d o o r l a t e n d e  l a a g  v a n  h e t  
L i d  v a n  B e l s e l e - W a a s  (K = 0,01 m/d, c = 2 2 . 5 2 5  d) . 
H i e r o n d e r  t r e f t  m e n  e e n  a f g e s l o t e n  w a t e r v o e r e n d e  
l a a g  in h e t  L i d  v a n  R u i s b r o e k  a a n  (K = 1,43 m/d). 
D e z e  is o n d e r a a n  b e g r e n s d  d o o r  d e  s l e c h t  d o o r l a ­
t e n d e  l a a g  v a n  h e t  L i d  v a n  W a t e r v l i e t  (c = 8750 d) 
w a a r o n d e r  m e n  e e n  a f g e s l o t e n  w a t e r v o e r e n d e  l a a g  in 
h e t  L i d  v a n  B a s s e v e l d e  (K = 1 , 4 0  m/d) a a n t r e f t .  
D e z e  r u s t  o p  de z e e r  s l e c h t  d o o r l a t e n d e  l a a g  v a n  
h e t  L i d  v a n  O n d e r d i j k e .
W a a r  d e  k l e i  t o t  e e n  d i e p t e  v a n  9 m  is u i t g e g r a v e n  
b e d r a a g t  de h y d r a u l i s c h e  w e e r s t a n d  v a n  h e t  L i d  v a n  
T e r h a g e n  n o g  s l e c h t s  8 5 . 0 0 0  d. W a a r  h e t  v o l l e d i g e  
L i d  v a n  T e r h a g e n  is w e g g e g r a v e n  bij u i t g r a v i n g  t o t  
1 7 , 5  m  k a n  m e n  a a n n e m e n  d a t  d e  h y d r a u l i s c h e  w e e r ­
s t a n d  a a n  de t o p  v a n  h e t  L i d  v a n  B e l s e l e - W a a s  n o g
10 d a g e n  b e d r a a g t .  U i t  de  p i ë z o m e t r i e  (fig. 4) is 
af t e  l e i d e n  d a t  d e  g r o n d w a t e r s t r o m i n g  n e e r w a a r t s  
g e r i c h t  is ; in de  w a t e r v o e r e n d e  l a a g  in h e t  L i d  
v a n  R u i s b r o e k  is de  g r o n d w a t e r s t r o m i n g  n a a r  h e t  NE  
g e r i c h t .
U i t  de  b e r e k e n i n g e n  is af t e  l e i d e n  dat, w a n n e e r  
m e n  de  k l e i  u i t g r a a f t  t o t  e e n  d i e p t e  v a n  15 m, m e n  
z e e r  w e i n i g  m o e t  w e g p o m p e n  o m  d e  g r o e v e  t i j d e n s  de 
u i t g r a v i n g  d r o o g  t e  h o u d e n .  W i l  m e n  de  g r o e v e  
u i t b a t e n  t o t  e e n  d i e p t e  v a n  26 m  d a n  b l i j k t  d a t  
m e n  e e n  o p w a a r t s e  d r u k  v a n  155 k N / m 2 m o e t  v e r w a c h ­
t e n  w a a r d o o r  d e  v l o e r  zou o p s t u w e n  e n  e e n  zeer 
g r o t e  h o e v e e l h e i d  w a t e r  in d e  g r o e v e  z o u  stromen. 
H e t  a l t e r n a t i e f  is d a n  e e n  b e m a l i n g  in  d e  w a t e r ­
v o e r e n d e  la a g  o n d e r  de g r o e v e  (Lid v a n  R u i s b r o e k ) .  
M e n  zou m i n s t e n s  2100 m'/d u i t  7 v e r s p r e i d e  p u t t e n  
m o e t e n  p o m p e n  o m  o p w a a r t s e  d r u k  o n d e r  d e  g r o e v e  
e n i g s z i n s  te b e p e r k e n .  Er s t r o o m t  e v e n w e l  n o g  
s t e e d s  8 m 3/d  p e r  h a  in d e  g r o e v e .  D e z e  b e m a l i n g  
zou o p  m i d d e l l a n g e  t e r m i j n  (2 j) e e n  v e r l a g i n g  v a n  
9 m  o p  1 k m  e n  4,5 m  o p  2 k m  in  d e  a a n g e p o m p t e  
l a a g  k u n n e n  t e w e e g b r e n g e n .
Peil
I—►klelg roeve
T ig .3 — Hydrogeologische toestand van een 
groeve in de Formatie van Boom
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Fig.4 - Stijghoogten in de doorlatende lagen boven en onder de Formatie van Boom
Z4J.
M e n  k a n  e r a a n  d e n k e n  o m  de g r o e v e  t o t  1 7 , 5  m  u i t  
te d i e p e n  en vol te s t o r t e n  m e t  af v a l .  In g e val 
h e t  s t o r t m a t e r i a a l ,  m e t  h y d r a u l i s c h e  w e e r s t a n d  v a n  
31 2 5  d, n i e t  w o r d t  g e d r a i n e e r d  zal h e t  p e r k o l a a t  
n a  62 jaar h e t  L i d  v a n  R u i s b r o e k  b e r e i k e n .  Wil 
m e n  d a t  v e r h i n d e r e n  d a n  m o e t  m e n  d a g e l i j k s  p e r  h a  
s t o r t o p p e r v l a k t e  2,21 m 3 p e r k o l a a t  d r a i n e r e n  op  
v o o r w a a r d e  d a t  h e t  s t o r t  d e g e l i j k  w o r d t  a f g e w e r k t .  
W a n n e e r  de  g r o e v e  u i t g e b a a t  w o r d t  t o t  26 m  en v e r ­
v o l g e n s  v o l g e s t o r t ,  d a n  zal h e t  p e r k o l a a t  r e e d s  n a  
7,4 jaar h e t  L i d  v a n  R u i s b r o e k  b e r e i k e n .  O m  d i t  
t e  v e r m i j d e n ,  d i e n t  m e n  d a g e l i j k s  p e r  h a  s t o r t o p ­
p e r v l a k t e  4,38 m 2 p e r k o l a a t  w e g  te  p o m p e n  u i t  de 
o n d e r k a n t  v a n  h e t  stort.
4. M e t h o d e  v a n  o n d e r z o e k
U i t  d e  v o o r b e e l d e n  b l i j k t  d a t  i e d e r e  n i e u w e  e x p l o i t a t i e  
v a n  d e l f s t o f f e n  z o u  m o e t e n  w o r d e n  v o o r a f g e g a a n  d o o r  een 
g r o n d i g e  h y d r o g e o l o g i s c h e  s t u d i e .  D e z e  zal m e e s t a l  
s t e l s e l m a t i g  e n  in f a z e n  w o r d e n  u i t g e w e r k t .
In e e n  e e r s t e  f a z e  w o r d e n  a l l e  m o g e l i j k e  b e s t a a n d e  g e ­
g e v e n s  b i j e e n g e b r a c h t .  H i e r v o o r  k a n  m e n  b e r o e p  d o e n  op 
d e  a r c h i e v e n  v a n  d e  B e l g i s c h e  G e o l o g i s c h e  D i e n s t ,  v a n  
h e t  I n s t i t u u t  v o o r  H y g i ë n e  e n  E p i d e m i o l o g i e ,  v a n  de a n ­
d e r e  o p e n b a r e  d i e n s t e n ,  z o a l s  h e t  B e s t u u r  N a t u u r l i j k e  
R i j k d o m m e n  en E n e r g i e  en A . M . I . N . A . L .  v a n  d e  V l a a m s e  
G e m e e n s c h a p ,  v a n  u n i v e r s i t a i r e  i n s t e l l i n g e n  e n  v a n  
p r i v a t e  b e d r i j v e n ,  b o o r f i r m a ' s  e n  s t u d i e b u r e a u 's . 
V e r d e r  k u n n e n  g e o l o g i s c h e  en p e d o l o g i s c h e  k a a r t e n  b i j ­
k o m e n d e  i n l i c h t i n g e n  v e r s c h a f f e n .  D e z e  g e g e v e n s  d i e n e n  
g r o n d i g  v e r w e r k t .  N i e t  a l l e  h e b b e n  d e z e l f d e  w a a r d e  of 
b e t r o u w b a a r h e i d  e n  d e  v r o e g e r e  i n t e r p r e t a t i e  is d i k ­
w i j l s  n i e t  m e e r  in o v e r e e n s t e m m i n g  m e t  d e  a c t u e e l  g e l ­
d e n d e  o p v a t t i n g e n .  Zo k a n  h e t  n u t t i g  z i j n  p o m p p r o e -  
v e n  t e  h e r b e r e k e n e n .
O p  g r o n d  v a n  d e  r e s u l t a t e n  v a n  d e  e e r s t e  f a z e  w o r d e n  de 
w e r k z a a m h e d e n  v a n  d e  t w e e d e  f a z e  g e p l a n d .  D e z e  o m v a t ­
t e n  h e t  v e l d -  en  h e t  e v e n t u e l e  l a b o r a t o r i u m w e r k .  De 
b o r i n g e n  v e r s c h a f f e n  i n l i c h t i n g e n  o v e r  de  l i t h o s t r a t i -  
g r a f i s c h e  b o u w  v a n  h e t  g e b i e d .  A l l e  b o o r p u t t e n  w o r d e n  
u i t g e r u s t  m e t  e e n  f i l t e r  e n  e e n  s t i j g b u i s ,  w a a r d o o r  ze 
a l s  p i ë z o m e t e r  k u n n e n  d i e n s t  d o en. De  k e u z e  v a n  de 
b o o r m e t h o d e  h a n g t  in g r o t e  m a t e  af v a n  d e  b e s c h i k b a r e  
m i d d e l e n  en  d e  t o e g e m e t e n  s t u d i e t e r m i j n .  Z e e r  d i k w i j l s  
zal m e n  g e b r u i k  m a k e n  v a n  d e  s p o e l m e t h o d e . W e g e n s  de 
g e r i n g e  p r e c i s i e  v a n  d i e  m e t h o d e  zal m e n  d a n  m o e t e n  
g e o f y s i s c h e  b o o r g a t m e t i n g e n  i n s c h a k e l e n .  D e z e  o m v a t t e n  
m e t i n g e n  v a n  d e  r e s i s t i v i t e i t  v o l g e n s  v e r s c h i l l e n d e  o p ­
s t e l l i n g e n ,  v a n  d e  b o o r g a t d i a m e t e r , v a n  de n a t u u r l i j k e  
g a m m a s t r a l i n g ,  v a n  d e  s p o n t a n e  p o t e n t i a a l .  Bij b e m a -  
m i n g s p r o e v e n  k a n  m e n  o o k  de s t r o m i n g  m e t e n .  B e m a -  
l i n g s p r o e v e n  l e v e r e n  d e  v e r e i s t e  g e g e v e n s  o m  d e  h y d r a u ­
l i s c h e  parameters, te  b e p a l e n  : d o o r l a t e n d h e i d , d o o r -  
l a a t v e r m o g e n , b e r g i n g s c o ë f f i c i ë n t e n .
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D a a r  b e m a l i n g s p r o e v e n  e e n  g r o t e  i n v e s t e r i n g  v e r g e n  
d i e n t  d e  k e u z e  v a n  h u n  a a n t a l  e n  h u n  i n p l a n t i n g  m e t  
g r o t e  z o r g  t e  g e b e u r e n .
D e  p i ë z o m e t e r s  m o e t e n  r e g e l m a t i g  w o r d e n  o p g e m e t e n  o m  
a l d u s  d e  g r o n d w a t e r s t r o m i n g  in v e r s c h i l l e n d e  o m s t a n d i g ­
h e d e n  t e  b e p a l e n .  D a a r t o e  m o e t  m e n  d e  p e i l m e t i n g e n  r e ­
f e r e r e n  n a a r  e e n  v a s t  r e f e r e n t i e p e i l , d a t  m e e s t a l  d a t  
v a n  d e  t w e e d e  a l g e m e n e  w a t e r p a s s i n g  v a n  h e t  N a t i o n a a l  
G e o g r a f i s c h  I n s t i t u u t  is (T A W  NGI). D i t  h o u d t  in d a t  
a l l e  m e e t p u n t e n  m o e t e n  w o r d e n  g e w a t e r p a s t .
M e e s t a l  zal m e n  o o k  d e  k w a l i t e i t  v a n  h e t  g r o n d w a t e r  
w i l l e n  k e n n e n .  H i e r t o e  k a n  m e n  w a t e r m o n s t e r s  b e t r e k k e n  
u i t  d e  p i ë z o m e t e r s .  De b e m o n s t e r i n g  d i e n t  z o d a n i g  te 
g e b e u r e n  d a t  d e  m o n s t e r s  b e t r o u w b a a r  en r e p r e s e n t a t i e f  
z i j n  v o o r  d e  b e t r o k k e n  w a t e r v o e r e n d e  laag.
In s o m m i g e  g e v a l l e n  k a n  e e n  g e o - e l e k t r i s c h e  of e e n  
s e i s m i s c h e  v e r k e n n i n g  h e t  b o o r p r o g r a m m a  a a n v u l l e n  of 
r e d u c e r e n .
A l l e  a l d u s  v e r w o r v e n  g e g e v e n s  w o r d e n  in h e t  l a b o r a t o ­
r i u m  v e r w e r k t  t o t  e e n  m o d e l .  M e t  d i t  m o d e l  k a n  m e n  in 
e e n  d e r d e  f a z e  e e n  m a t h e m a t i s c h  h y d r o g e o l o g i s c h  m o d e l  
u i t w e r k e n  w a a r m e e  m e n  a l l e r l e i  s i m u l a t i e s  k a n  u i t v o e ­
ren. H e t  is d u i d e l i j k  d a t  d e  i n v o e r  v a n  e e n  d e r g e l i j k  
m a t h e m a t i s c h  m o d e l  o p  e e n  v o l d o e n d  a a n t a l  n a u w k e u r i g e  
g e g e v e n s  m o e t  s t e u n e n  o m  e e n  b e t r o u w b a r e  i j k i n g  t e  d o e n  
e n  a l d u s  r e a l i s t i s c h e  s i m u l a t i e s  u i t  t e  v o e r e n .  In d a t  
g e v a l  k a n  m e n  d e  n a t u u r l i j k e  t o e s t a n d  e n  a l l e  m o g e l i j k e  
i n g r e p e n  n a b o o t s e n .
De v i e r d e  f a z e  v o o r z i e t  in d e  b e s l u i t v o r m i n g  v a n  d e  
s t u d i e  en  r a p p o r t e r i n g  t e n  o p z i c h t e  v a n  d e  o p d r a c h t g e ­
v e r  e n  e v e n t u e l e  a n d e r e  b e t r o k k e n e n .
5. B e s l u i t
R e k e n i n g  h o u d e n d  m e t  h e t  b e l a n g  v a n  h e t  g r o n d w a t e r  als 
e e n  e s s e n t i ë l e  g r o n d s t o f  v o o r  d e  g e m e e n s c h a p  z o u  i e d e r e  
g e p l a n d e  w i n n i n g  v a n  d e l f s t o f f e n  m o e t e n  w o r d e n  v o o r a f ­
g e g a a n  d o o r  e e n  g r o n d i g e  h y d r o g e o l o g i s c h e  s t u d i e .
O p  g r o n d  h i e r v a n  zal m e n  d e  o n t g i n n i n g s m e t h o d e  en de 
n a b e s t e m m i n g  m e t  d e  n o d i g e  v o o r z i e n i n g e n  b e p a l e n .
D e  o n t g i n n i n g  v a n  d e l f s t o f f e n  m o e t  zo e f f i c i ë n t  m o g e ­
l i j k  g e b e u r e n .  D i t  h o u d t  in d a t  d e  m e e s t  g e s c h i k t e  
z o n e s  v o o r  o n t g i n n i n g  m o e t e n  w o r d e n  a a n g e d u i d  o p  g r o n d  
v a n  e e n  d e g e l i j k e  k e n n i s  v a n  d e  s t r a t i g r a f i e  en de 
h y d r o g e o l o g i e .  H i e r b i j  k a n  d e  n a b e s t e m m i n g  e e n  b e s l i s ­
s e n d e  rol s p e l e n .
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De v e r g u n n i n g v e r l e n e n d e  o v e r h e i d  d i e n t  m e t  k e n n i s  v a n  
z a k e n  h e t  b e l e i d  in d i t  v e r b a n d  te  b e p a l e n ,  d.w.z. d a t  
m e n  d e s g e v a l l e n d  de g e w e s t p l a n n e n  d i e n t  a a n  te  passen. 
D e z e  z i j n  i m m e r s  o p g e s t e l d  in e e n  p e r i o d e  w a a r  m e t  de 
f y s i s c h e  a s p e c t e n  v a n  h e t  m i l i e u  zo g o e d  a l s  g e e n  r e ­
k e n i n g  is g e h o u d e n .
